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Penelitian ini berjudul korelasi nilai mata kuliah Geologi Umum dan Mitigasi 
Bencana dengan kesiapsiagaan menghadapi bencana gempa dan tsunami pada 
mahasiswa Program Studi Pendidikan Geografi FKIP Unsyiah. Rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah apakah terdapat korelasi yang positif dan signifikan pada nilai mata 
kuliah Geologi Umum dan Mitigasi Bencana dengan kesiapsiagaan menghadapi bencana 
gempa dan tsunami pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Geografi FKIP Unsyiah. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi yang positif dan 
signifikan pada nilai mata kuliah Geologi Umum dan Mitigasi Bencana dengan 
kesiapsiagaan menghadapi bencana gempa dan tsunami pada mahasiswa Program Studi 
Pendidikan Geografi FKIP Unsyiah. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian 
korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan 
Geografi FKIP Unsyiah. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik  purposive 
sampling dengan ciri yaitu mahasiswa  yang sudah lulus mata kuliah Geologi Umum dan 
Mitigasi Bencana  dan jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan teknik  slovin
yaitu sebanyak 60 mahasiswa. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik  dokumentasi,
test, dan angket. Teknik pengolahan data menggunakan koefisien korelasi ganda.
Berdasarkan pengolahan data,  hasil koefisien korelasi ganda diperoleh sebesar 
0,49  pada  kategori cukup kuat  dengan koefisien determinasi (r
2
) = 24%. Hasil uji 
signifikansi juga menunjukkan  bahwa  terdapat korelasi yang signifikan.  Hal ini telah di 
buktikan dengan nilai  Fhitung
=  8,86 dan F
tabel
= 3,16  pada taraf signifikansi  (Î±)  5%  maka 
Fhitung  > Ftabel sehingga H
a  diterima. Berdasarkan temuan ini dapat disimpulkan bahwa 
terdapat  hubungan yang positif dan signifikan antara nilai mata  kuliah Geologi Umum 
dan Mitigasi Bencana dengan  kesiapsiagaan menghadapi bencana gempa dan tsunami 
pada mahasiswa Program Studi Geografi FKIP Unsyiah.
